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Substrat
Plusieurs parois
Multi-Wall Nanotubes (MWNT)
1. Carbone en phase gazeuse ;
2. Dissociation et adsorption du carbone sur la nanoparticule ;
3. Diffusion du carbone dans et/ou sur la nanoparticule ;
4. Précipitation du carbone par extrusion sur la nanoparticule
pour former un nanotube de carbone à une ou plusieurs parois.
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Croissance
Scat. (μm)²
Zone
R/L (Ohm/μm) 38,73 1,70 22,57 1,93 22,76 3,77 21,96 1,16 27,14 1,95
R à l=0 (Ohm) 101,93 13,99 94,48 17,18 107,57 13,99 104,60 17,77 74,18 11,26
Largeur L (μm) 1-1,2 1,3-1,65 1,1-1,46 1,31-1,65 1,1-1,71
Lmoy. (μm) 1,13 0,13 1,45 0,10 1,32 0,12 1,49 0,09 1,39 0,11
Epaisseur (μm) 0,27 0,06 0,37 0,00 0,40 0,37 0,06 0,31 0,05
ρ (mohm.cm) 1,18 0,00 1,21 0,00 1,20 0,00 1,21 0,00 1,17 0,00
Scat. (μm)²
Zone
R/L (Ohm/μm) 10,75 0,82 6,59 0,35 6,62 0,48 6,34 0,46
R à l=0 (Ohm) 29,48 2,88 23,22 2,79 27,11 3,55 25,92 3,56
Largeur L (μm) 3,1-3,4 6,8-7,2 5,5-5,9 6,56-7,55
Lmoy. (μm) 3,28 0,12 6,82 0,21 5,82 0,17 7,00 0,25
Epaisseur (μm) 0,44 0,12 0,38 0,42 0,40 0,05
ρ (mohm.cm) 1,55 0,00 1,71 0,00 1,62 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00
Scat. (μm)²
Zone
R/L (Ohm/μm) 20,21 0,65 11,56 0,42 11,79 0,06 9,68 0,46 12,06 0,93
R à l=0 (Ohm) 45,35 8,00 46,71 6,56 25,65 2,36 62,89 9,62 33,12 6,72
Largeur L (μm) 1,86 3,3-3,75 2,6-2,9 2-3,9 1,9-3,85
Lmoy. (μm) 1,86 0,00 3,53 0,13 2,76 0,15 3,08 0,56 3,15 0,64
Epaisseur (μm) 0,40 0,09 0,40 0,46 0,38 0,03 0,43 0,04
ρ (mohm.cm) 1,50 0,00 1,63 0,00 1,50 0,00 1,13 0,00 1,63
Scat. (μm)²
Zone
R/L (Ohm/μm) 4,69 1,27 3,78 0,52 3,19 0,72 2,94 0,54
R à l=0 (Ohm) 35,12 5,37 26,96 3,43 35,12 5,87 36,32 4,75
Largeur L (μm) 2,8-3 4,9-6 3,6-5,5 5,22-6,7
Lmoy. (μm) 2,94 0,06 5,44 0,23 4,87 0,59 5,63 0,23
Epaisseur (μm) 1,25 0,19 0,80 1,09 0,05 1,07 0,05
ρ (mohm.cm) 1,73 0,00 1,65 0,00 1,70 0,00 1,77
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